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Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah.Rasulullah  
bersabda:”Allah tidak melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian” 
(Terjemahan H.R Muslim) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai ( dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
      ( QS. Alam Nasyrah : 5-8 ) 
 
 Orang-orang yang beriman dan Hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah Hanya mengingat Allah hati menjadi tentram. 
(Terjemahan Q.S Ar-Ra’d 28) 
 
Kesabaran adalah kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan dan 
dalam menyelesaikan skripsi kita juga sangat membutuhkan sekali kesabaran. Dengan 
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PERILAKU BELAJAR MATEMATIKA SISWA SEKOLAH ALAM 
 (Studi Situs Sekolah Alam Ar Ridho Semarang) 
 
Novia Nurul Khusna, (A 410070193), Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 57 halaman 
 
Tujuan umum dari penelitian ini untuk memaparkan perilaku belajar 
matematika siswa Sekolah Alam Ar Ridho Semarang. Tujuan khusus (1) Memaparkan 
antusias belajar matematika siswa Sekolah Alam Ar Ridho Semarang. (2) Memaparkan 
dinamika aktivitas belajar matematika siswa Sekolah Alam Ar Ridho Semarang. (3) 
Memaparkan kebiasaan belajar matematika siswa Sekolah Alam Ar Ridho Semarang. 
Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan situs. Informan adalah kepala sekolah, guru, 
dan siswa SMP Alam Ar Ridho Semarang. Metode pengumpulan data melalui metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif. 
Keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian (1) Siswa sekolah alam Ar 
Ridho sangat berantusias sekali saat mengikuti pembelajaran. Adanya persaingan yang 
sehat antar siswa dalam hal prestasi, sangat mempengaruhi kemampuan serta keaktifan 
siswa saat pembelajaran. Interaksi yang terjadi antara siswa dengan siswa maupun siswa 
dengan guru berjalan dengan baik, rasa kebersamaan dan kerjasama sudah dimiliki setiap 
siswa dan guru yang mengajar di sekolah alam. (2) Dinamika aktivitas belajar matematika 
siswa di sekolah alam dapat menunjang keberhasilan siswa dalam pembelajaran 
matematika yang ditinjau dari kemampuan kognisi, afeksi, dan psikomotor siswa. 
Sekolah alam memberikan kebebasan pada siswanya dalam hal belajar. Belajar sendiri 
dan belajar kelompok adalah pilihan bagi siswa sekolah alam. (3) Kebiasaan belajar 
matematika siswa di sekolah alam berbeda dengan sekolah pada umumnya. Dalam 
menerima pembelajaran siswa diberikan suatu kebebasan untuk memilih tempat dimana 
mereka akan belajar. Di sekolah alam siswa bisa belajar di dalam kelas maupun di luar 
kelas dengan memanfaatkan fasilitas taman dan gazebo yang disediakan. Siswa dituntut 
untuk selalu aktif dalam setiap pembelajaran. Mereka selalu dikondisikan untuk belajar 
mandiri. Guru di sekolah alam selalu melibatkan siswanya saat proses pembelajaran. 
Dalam satu kelas, tidak semua siswa dapat menangkap pembelajaran dengan baik. Ada 
beberapa anak yang mengalami keterlambatan dalam menangkap pembelajaran(slowner). 
Untuk kelengkapan sumber belajar di sekolah alam cukup tersedia, diantaranya 
perpustakaan yang menyediakan banyak buku-buku yang mendukung pembelajaran 
matematika. Dalam menerapkan pembelajaran matematika, siswa dilatih untuk terjun 
langsung dalam kelas bisnis. 
 
 
Kata Kunci : Sekolah Alam, perilaku belajar, antusias, dinamika aktivitas, kebiasaan 
